






ゴニオコントローラ GC-31 で制御し、シンチレーションカウンタ (X線検出器)からのX線量
はレートメータ 5071Dl (計数記録装置)を通してレコーダで記録している。
今回、レコーダへのレートメータ出力(最大 10mV) をデジタルマルチメータ TR6840
(タケダ理研製)で 99. 99mV固定レンジで測定し、その出力を BCDデータ出力ユニットを
通し、パラレルインターフェース 82 5 5 A (いずれも自作)を介してパソコン (PC-980 1 
VM2) にMS-DOSデータファイルとして取り込む、データ収集システムを製作した。 (MS








め、外部トリガ一信号 (EXT START) とストロープ信号 (PRINT CMD) は使用し
ていない。これは、 PRINT CMD信号が 400'"'"'900μs と短いため、 BASICでは完
全に捕捉できない場合が考えられるためである。このためフリーランモードでデータを読み込んで
いるが、データが変化するタイミングでは O になることが 1/1000 回ぐらいの確率でおこる。
この場合の処理は、今回のデータを直前に読み込んだデータと同ーとするようソフトでおこなって





















( 1 0) .新規測定のデータから、強度だけの逆順データファイル作成
(1 1) .新規測定のデータから、角度だけの逆順データファイル作成
( 1 2) .強度だけのデータから、空気散乱を引いたファイルの作成
( 1 3) .角度，強度，角度，強度， ・・・の順に入れなおしたファイルの作成
( 1 4) .角度，強度， リターン・・・の順に入れなおしたファイル作成 (N-GRAPH用)
( 1 5) .メニューの説明
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2 5 . ) 
SA門F・しE No.= 1 
TIMﾋ CONST宮 5
S向MI='LE N向ME=PEN-160
SC向N 9ド・巨I::ö= .5 
DATA NAME(PEN- 16. 悶}















2θ c ) 
Wide angle X-ray intensity curve for Wpolvmer 
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